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en  las  formas breves de  la serie mencionada, que aparecen en Campos de Castilla, se  trata de 
incorporar cierta  impronta didáctica al  proverbio como punto de partida para presentar un  ideario 
“humano”,   y   esto   coincide   con   el   impulso   general   del   resto   del   texto,   de   marcado   carácter 
noventayochista, en aquéllas incorporadas a Nuevas canciones se continúa con el mismo objetivo, 
pero de modo solapado. En este caso las preocupaciones filosóficas son más vastas. De ahí que 
también encontremos ciertas divergencias en el   tipo de recuperación de  la copla popular que se 
realiza en uno y otro texto respectivamente. Mientras en el primero las composiciones tienen mayor 
cantidad de versos,   los mismos son más  largos y  algunos de  los  temas recurrentes son Dios y 
España,   en  el   segundo   las   formas   son  mucho  más   sucintas,   hay   auto­referencialidad   y  mayor 
reconcentración conceptual
Palabras clave: Poesía ­ folclore – Antonio Machado 
El   pensamiento   estético   de   Antonio  Machado,   como   es   sabido,   discurre   en   el 
desarrollo de una premisa central, “la palabra en el tiempo”, anudada con una concepción 
del lenguaje singular: las palabras son vehículos de expresión, más allá de las funciones 




experiencia  cifra  la  de  todos  los demás hombres1.  De  la  postulación del   lenguaje  como 
medio de comunicación,  surge  la   idea de una  lengua próxima a  la  hablada,   la   “palabra 
integral”, apoyada en un sistema de “imágenes genéricas”. Es decir, imágenes de naturaleza 
1 En tal sentido, la singularidad del lenguaje se funda en su pluralidad, ya que todo acto enunciativo, 
necesariamente, actualiza  las voces de una comunidad. Pensar una poesía más allá  de  los  otros 
implica,  para  Machado,  un modo de desvirtuar  en profundidad el  carácter  dialógico  del   lenguaje 
natural.
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conceptual, representativas de “entidades de índole general”.
Estas   concepciones   impregnan   la   producción   lírica  machadiana,   y   quizás   sean 
responsables ­según Liliana Swiderski­ “de dos particularidades constitutivas de su escritura: 
la “normalidad formal”…; y la apelación a estrategias de oralidad tanto en su producción 
poética   como ensayística”   (Swidersky,  2000:  74).  Es  por  esto  que  Machado  opera  una 
revalorización del folklore ­en la teoría y en la práctica­ como lengua “viva” del pueblo. 
  No   debemos   olvidar   que   el   poeta   tiene   como   fuentes   fundamentales   de   esta 
elección dos factores: su educación krausista y su formación familiar. En cuanto al primero, 








anteriormente­   con   las   coplas   populares   de   tradición   oral   e   intenta  mostrar   cómo   las 
composiciones  del  autor  abrevan,  en  especial,  de   los  cantares  de   tipo   “sentenciosos  y 
morales”.
  En las formas breves de la serie mencionada de  Campos de Castilla  se trata de 
incorporar cierto tono didáctico al proverbio como punto de partida para interesar a un lector 
mayoritario, al que se le presentará, además, un singular conglomerado de ideas, acorde 
con el   impulso general  del   resto del   texto,  de marcado carácter  noventayochista.  Por el 
contrario, en aquellas incorporadas a Nuevas canciones, si bien se continúa con dicho tono 
didáctico, se lo hace de modo solapado. En este caso las preocupaciones filosóficas son 










sumo   groseras   producciones   que  no  pueden   aspirar   a   influir   sino   en   las  últimas   clases   de   la  
sociedad”. 
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mucho más suscintas, hay autorreferencialidad y mayor reconcentración conceptual.











pliegue de  la  misma que se va  intensificando desde un primer poemario,  más sujeto al 





Nuestro   trabajo   se   centrará   seguidamente  en   el   cotejo   pormenorizado   entre   los 
“Proverbios   y   cantares”  machadianos   y   los   incluidos  en   la  mencionada   recopilación  de 
Rodríguez Marín.
La frecuente apelación al receptor, la marcada reconcentración de significados y el 
uso   del  modo   imperativo   son,   todas   ellas,   notas   comunes   a   las   formulaciones   de   los 
cantares, tanto machadianos como aquellos provenientes del acervo popular. De este modo, 
el sujeto lírico resultante suele establecer un diálogo poético con un “tú”, al que informa, 
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empleándose la sigla  CC  cuando el poema pertenezca a  Campos de Castilla  y  NV  cuando forme 
parte de Nuevas canciones.
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ya   se   encuentran   implícitas   en   el   enunciado.  Dichas   cuestiones,   por  más   obvias   que 
parezcan,   merecen   subrayarse,   debido   a   que   el   mencionado   recurso   cumple   un   rol 
primordial a la hora de pautar el tipo de interacción entre el hablante lírico y su potencial 








como  la comparación,  la  anáfora y  la  sinécdoque.  No obstante,  hay que señalar  que  la 
palabra poética no se encuentra sometida a estrategias experimentales ni de ruptura con la 
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La generalización,  de marcado carácter  persuasivo,  suele  tomar   la   forma de una 
definición  remozada.  Tales afirmaciones casi  siempre  involucran un  juicio  de  tipo moral, 
tendientes   a   sostener   ­en   la   tradición   popular   oral­   una   serie   de   valores   más   bien 
moderados, dentro de los cuales el trabajo es uno de los más estimados. “Los hombres”, en 






El  motivo   de   la  máscara   puede   encontrarse   en   la   colección   de   proverbios   de 













cruce   entre   culturas,   ya  que  así   como  se   alude   a   la   copla   popular,   también   se   hace 
referencia a un personaje del imaginario erudito: Hamlet:
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ocasiones,  bajo   las   formas  estilísticas  de   la  pregunta   retórica,   las  exclamaciones  y   los 
juegos de palabras. Sin embargo, el  tono predominante es pesimista. Los temas que se 
abordan son aquéllos  propios  de  las  discusiones  de  los  noventayochistas8:  el   cainismo, 
Dios,  el   lugar del  conocimiento y  la  educación a  fin de promover un cambio social  y  la 
existencia de dos Españas, una pasada y la otra por venir. En el segundo caso, se presenta 
el uso privilegiado de la soléa o copla de tres versos, de ahí la concentración de sentidos y 
despojamiento   retórico,   y   un   uso   fluido   de   la   rima   asonante.   Se   repite   la  modulación 
exhortativa, pero no abunda el uso de figuras retóricas, que se reduce al empleo de unos 
pocos símbolos. Todo lo cual está relacionado con la mayor concisión lograda gracias a la 
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reflexiva,  en   la  que  se  diseñan   las  coordenadas   filosóficas  y  poéticas  del  último   tramo 
poético machadiano.
La poesía según Machado debe hacer manifiesto el fluir temporal y la interacción del 
poeta   con   su  época   a   partir   de   un   código   simple,   lo   que   implica   el   rechazo   de   toda 
pretensión aristocratizante.  El  pueblo  debe ser  el   receptor  privilegiado.  Es por  esto que 
aboga por el uso de una “palabra integral”, próxima al lenguaje hablado y por el empleo de 
formas estróficas de clara raigambre popular.  Tal  es el  caso ­como hemos visto­  de  las 
series “Proverbios y cantares”, fuertemente emparentadas con los “proverbios sentenciosos 
y   morales”   de   la   colección   de   Rodríguez   Marín.   A   través   de   los   usos   retóricos   se 
reactualizan,  en clave contemporánea y con  la firma de autor,  el   imaginario popular,   las 
“voces”   subyacentes   y   su   contexto   de   producción.   Asimismo,   se   reformula   el  material 
poético precedente en su pasaje de lo folklórico a sus respectivas proyecciones, dentro de 
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